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ABSTRAK 
   
Oleh : PATMAWATI KUSUMA WINDIARTI 
 
Pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer merupakan hal yang 
mutlak dan penting dalam pengembangan suatu instansi terutama pada instansi-
instansi yang bergerak dibidang pendidikan. Demikian juga pada suatu sekolah-
sekolah yang dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada siswa-siswinya yang 
berhubungan dengan masalah pengolahan data dan system untuk kelancaran 
belajar mengajar. 
Maka dari itu penulis mengadakan penelitian untuk menerapkan suatu 
Sistem Informatisi Pendidikan SMP Negeri 2 Magetan dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Visual Basis 6.0. Untuk metode pengumpulan data yang di 
gunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan studipustaka. 
Sistemin formatika Pendidikan ini berisi tentang data siswa, data guru, data 
matapelajaran, data kepalasekolah, proses pengampu matapelajaran, proses 
hasilnilaisiswa, proses siswa lulus serta proses membagian kelas. Untuk lebih 
lanjutnya diharapkan sistem informasi berbasis komputer ini mampu menjawab 
dan mengatasi permasalahan yang muncul serta mampu membantu meningkatkan 
kinerja pelayanan kepada mahasiswa yang berhubungan dengan masalah instansi 
yang bergerak dibidang pendidikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 
yang semakin maju dan dinamis, pemanfaatan teknologi informasi diberbagai 
bidang telah menjadi pilihan yang tepat untuk membantu mengatasi 
permasalahan yang timbul. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan, 
pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan 
memperlancar kegiatan proses belajar mengajar dalam sekolah.   
Semakin meningkatnya persaingan dan tuntutan akan informasi maka 
pihak sekolah diharapkan dapat mengelola dengan baik sistem didalamnya 
dan mampu menghasilkan informasi yang cepat dan relevan. Disamping itu 
sekolah juga diharapkan mampu untuk mengelola sistem sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan dan melaksanakannya dengan baik serta 
bertanggung jawab.  
Selain itu kecepatan dalam pembuatan laporan sangatlah penting. Karena 
laporan ini nantinya akan menjadi sumber informasi bagi sekolah. Untuk itu 
diperlukan suatu sistem informasi atau sistem pengolahan data yang cepat, 
tepat dan dapat disajikan dalam bentuk laporan yang sederhana tetapi dapat 
mengikuti setiap terjadi perubahan. Dengan adanya sistem informasi yang 
baik selain menguntungkan siswa juga akan bermanfaat bagi pihak sekolah. 
Tidak terkecuali dengan SMP Negeri 2 Magetan yang memerlukan  
adanya penerapan suatu teknologi informasi untuk membantu pihak sekolah 
  
 
dalam melaksanakan tugasnya dan memecahkan permasalahan yang timbul. 
Pada SMP Negeri 2 Magetan, sistem pengolahan data belum menggunakan 
suatu sistem informasi sehingga sistem manual yang digunakan pada saat ini 
belum bisa mengatasi permasalahan yang ada.   
  Dari uraian tersebut diatas, mendorong penulis untuk membangun suatu 
sistem informasi. Untuk itu dalam penelitian kali ini peneliti menyajikan judul 
“Sistem Informasi Pendidikan SMP Negeri 2 Magetan Kabupaten Magetan”. 
Dengan adanya sistem informasi ini nantinya diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan yang timbul dan dapat membantu dokumentasi data dengan baik 
serta mampu menghasilkan suatu informasi yang diperlukan oleh sekolah. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 
masalah yaitu Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi 
Pendidikan SMP Negeri 2 Magetan agar dapat mengatasi permasalahan yang 
timbul? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penulis atas penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa sudah 
saatnya untuk dibuat sebuah sistem usulan untuk menggantikan sistem yang 
sedang berjalan. Adapun tujuan penelitian tersebut dapat dibagi menjadi sub-
sub antara lain : 
1. Memperoleh masukkan untuk bahan analisis terhadap sistem yang sedang 
berjalan. 
  
 
2. Memperoleh aliran sistem yang jelas sebagai bahan perancangan sistem 
usulan. 
3. Memperoleh hasil perancangan yang lengkap agar dapat disusun program 
implementasi sistem usulan. 
4. Untuk memudahkan pengolahan data dalam sistem pendidikan pada SMP 
Negeri 2 Magetan sehingga tersaji suatu informasi yang lengkap dan 
akurat. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Penulis  
Penulis dapat memanfaatkan ilmu yang pernah di peroleh di bangku kuliah 
dengan menerapkannya di lapangan. 
2. Bagi Obyek Penelitian 
Dapat menghasilkan sistem yang dimungkinkan dapat memperbaiki dan 
meningkatkan sistem pengolahan data di SMP Negeri 2 Magetan dengan 
lebih mudah dan baik. 
3. Bagi Akademik 
Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi civitas akademika untuk lebih 
meningkatkan perancangan program aplikasi bagi dunia usaha. 
 
 
 
D. Batasan Masalah 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan memberi batasan pada : 
  
 
1. Pengolahan data siswa, data guru, data kelas, data mata pelajaran, data 
iuran sekolah dan data struktur pimpinan. 
2. Proses pengaturan kelas, proses guru pengampu mata pelajaran, proses 
pembayaran iuran sekolah, proses absensi, proses SKBM, proses nilai, 
proses rapor dan proses siswa lulus/drop out/keluar. 
3. Pembuatan laporan yang tercetak yang meliputi : 
a. Daftar data siswa. 
b. Daftar data guru. 
c. Daftar data mata pelajaran. 
d. Laporan pengaturan kelas. 
e. Laporan guru pengampu mata pelajaran. 
f. Laporan pembayaran iuran sekolah. 
g. Laporan absensi. 
h. Laporan Standar Ketuntasan Belajar Minimum (SKBM). 
i. Laporan siswa lulus/drop out/keluar. 
 
E. Metodologi Penulisan 
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode dan 
teknik guna menyusun dan menyajikan informasi yang layak dan akurat. 
Maka dari itu  diperlukan suatu metode dan teknik yang tepat guna untuk 
memperoleh data–data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis 
menggunakan metode deskriptif karena data yang diambil dan digunakan 
yaitu data dari fakta yang penulis temui pada masa sekarang. 
  
 
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 
kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif 
yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta–fakta, sifat–sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki (Moh.Nasir, 1988:63). 
1. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini antara lain : 
a. Observasi (Pengamatan) 
adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan 
(Jogiyanto HM, 2005:623). Observasi ini dilakukan dengan melakukan 
pengamatan langsung terhadap aktivitas yang berlangsung di SMP 
Negeri 2 Magetan. 
b. Interview (Wawancara) 
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 
cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 
pewawancara dengan si penjawab atau responden (Moh. Nazir, 
1988:234). Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan 
Kepala dan Wakil Sekolah, Guru Kelas, Wali Kelas, Guru BK dan 
Bagian TU. 
c. Studi Kepustakaan  
Setelah mengadakan survei terhadap data yang telah ada, baik dengan 
cara observasi dan wawancara selanjutnya penulis menggali dan 
  
 
mendefinisikan teori–teori yang akan digunakan untuk mendukung 
seluruh aktivitas penelitian. Maka dari itu penulis melakukan studi 
kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan mengumpulkan 
buku–buku referensi yang berhubungan dengan masalah yang akan 
dibahas guna memperoleh landasan teori untuk keperluan dalam 
menganalisa data. 
2. Jenis Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain : 
a. Data Primer 
adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dicatat 
dan diamati untuk pertama kalinya (Marzuki, 1995:55). Data primer 
dapat berupa kondisi manajemen SMP Negeri 2 Magetan yang 
diwujudkan dalam struktur organisasi, data siswa dan prosedur-
prosedur pelayanan kepada siswa  dan aliran informasi yang ada di 
SMP Negeri 2 Magetan sebagai tempat penelitian. 
b. Data Sekunder 
adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 
peneliti (Marzuki, 1995:56). Data sekunder dapat berupa keterangan-
keterangan yang sudah ada serta tersusun di SMP Negeri 2 Magetan 
seperti format pencatatan data siswa, format rapor atau pembayaran 
iuran sekolah. 
3. Metode Analisis Sistem 
Setelah mengetahui sistem yang sedang berjalan dalam SMP Negeri 2 
Magetan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data primer dan data 
  
 
sekunder dari sistem yang sedang berjalan. Metode analisis sistem 
merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting karena kesalahan 
dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan pada tahap selanjutnya. 
Maka dari itu metode analisis yang digunakan harus sesuai dengan 
kaidah–kaidah disiplin informatika sehingga penulis dapat dengan mudah 
memperoleh gambaran yang lengkap tentang bentuk data dan strukturnya, 
aliran data atau informasi dan prosedur – prosedur dalam mengelola sistem 
pendidikan. Adapun tahap – tahap dalam analisis sistem antara lain : 
a. DFD (Data Flow Diagram), yang terdiri dari level atau diagram 
konteks dan turunannya yang digunakan untuk menggambarkan arus 
atau aliran data yang terjadi. Adapun teknik dasar DFD yang dipakai 
dalam penelitian ini yaitu Gane and Sarson. 
b. Flowchart Sistem (Systems Flowchart), yang digunakan untuk 
menggambarkan proses perhitungan, perulangan dan mengidentifikasi 
titik keputusan penyebab masalah. 
c. Melakukan konversi sesuai dengan disiplin informatika untuk 
memahami basis data yang awalnya struktur dan perekamannya masih 
dalam bentuk salinan keras. 
4. Mestode Perancangan Dan Implementasi Sistem 
Dari hasil yang telah diperoleh dalam analisis sistem yang sedang berjalan, 
digunakan untuk membuat rancangan sistem. Dan tahap–tahap dalam 
perancangan sistem untuk sistem usulan antara lain sebagai berikut : 
a. Hasil perancangan sistem usulan digambarkan dengan menggunakan 
DFD yang terdiri dari diagram atau level konteks beserta turunannya. 
  
 
b. Selain itu juga digunakan Flowchart Sistem (Systems Flowchart) untuk 
melengkapi DFD. 
c. Perancangan basis data terdiri dari : normalisasi, relasi antar tabel, 
kamus data, perangkat yang dipakai. 
5. Metode Implementasi Sistem 
Dalam tahap implementasi sistem ini terdiri dari beberapa langkah atau 
kegiatan antara lain : 
a. Tahap Perencanaan Implementasi Sistem 
Rencana implementasi merupakan kegiatan awal dari tahap 
implementasi sistem. Tahap ini berisi tentang semua kegiatan yang 
akan dilakukan oleh penulis dalam tahap implementasi sistem. Tahap 
perencanaan implementasi sistem dimaksudkan untuk mengatur waktu 
atau jadwal yang direncanakan untuk kegiatan–kegiatan implementasi 
sistem usulan. Deskripsi perencanaan kegiatan implementasi sistem 
dijabarkan sebagai berikut : 
 
 
1) Pemrograman atau Penulisan Kode Program 
Pemrograman merupakan kegiatan menulis kode program yang 
akan dieksekusi oleh komputer. Dalam penulisan kode program, 
penulis terlebih dahulu harus menetapkan bahasa pemrograman 
yang akan digunakan. Dan untuk membangun sistem ini, penulis 
menetapkan untuk menggunakan bahasa pemrograman Visual 
  
 
Basic 6.0 karena memiliki kelebihan–kelebihan seperti yang akan 
dijelaskan pada bab II.  
2) Pengetesan atau Pengujian Perangkat Lunak 
Tahap pengetesan atau pengujian perangkat lunak ini penulis 
menggunakan metode white box.  
3) Persiapan Tempat  
Bila peralatan baru akan dimiliki maka tempat atau ruangan untuk 
peralatan ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Keamanan fisik 
dari tempat ini perlu juga dipertimbangkan. Sistem komputer yang 
besar membutuhkan tempat dengan lingkungan yang lebih 
diperhitungkan. 
4) Pemilihan dan Pelatihan Personil 
Personil yang dipilih dan dilatih  yaitu personil yang berkaitan 
langsung dengan sistem informasi pendidikan SMP Negeri 2 
Magetan. Pelatihan personil dimaksudkan untuk melatih personil 
yang nantinya akan menggunakan sistem ini sehingga dapat 
mengunakan sistem dengan maksimal sesuai dengan penggunaan 
maupun menggunakan fasilitas yang ada pada sistem dengan baik 
dan benar.  
5) Konversi Sistem 
Pada tahap konversi sistem ini penulis menggunakan metode 
konversi pilot atau percontohan. 
b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Sistem 
  
 
Tahap pelaksanaan implementasi sistem dilakukan atas dasar kegiatan 
yang telah direncanakan dalam rencana implementasi.  
c. Tahap Tindak Lanjut atau Evaluasi Implementasi Sistem 
Setelah melakukan kegiatan–kegiatan implementasi sistem dan 
setelah sistem baru diimplementasikan, langkah selanjutnya masih 
perlu melakukan tahap tindak lanjut dan evaluasi implementasi sistem. 
Dalam tahap tindak lanjut tersebut dapat dilakukan dengan melakukan 
pengetesan penerimaan sistem. Pada pengetesan ini dilakukan dengan 
menggunakan data sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu yang 
dilakukan oleh penulis bersama–sama dengan pengguna.  
Dan setelah melakukan tahap tindak lanjut, selanjutnya dilakukan 
tahap evaluasi implementasi sistem. Pada tahap ini dimaksudkan untuk 
memperoleh umpan balik apakah sistem usulan yang telah dibangun 
mampu memenuhi fungsinya sesuai dengan tujuan sistem yang telah 
ditetapkan. Selain itu apakah sistem usulan tersebut mampu mengatasi 
kelemahan dan permasalahan yang ada pada sistem yang sedang 
berjalan serta apakah sistem usulan tersebut layak untuk diterapkan. 
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